






























































項 目 短波長用ケープル 長波長用ケープル
波 長 0.85 μm  1.3 μm  
伝送損失 3.0 ds/Km 1.0 ds/Km 
伝送帯域 200-400 MHz・Km 400-600 MHz・Km
伝送容量(速度) 100Mbpsオ一死一 100Mbpsオーダー































































































1 00 6 
光ファイパケープル MFL 4XSG 
3 0 0 4 
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